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ABSTRACT 
S o m e  floristic, chorological and  ecological considerations on  t h e  Corallinaceae 
(Rhodophyta) of t h e  Canary Islands. 
The Canary Islands Corallinaceae florulae ¡S formed by 45 species and 1 8  
genera. The phytogeographycal account is 1 8  atlantic african species, 11 boreal 
species, 9 pantropical species and 7 cosrnopolite and subcosrnopolite species. The 
relations of each species with the substrat is indicated and the vertical distribution of 
very characteristic species ¡S schernatized. 
RESUMEN 
La flórula de  coralináceas de  las Islas Canarias está constituida por 45 espe- 
cies repartidas en un total de 1 8  géneros. Desde el punto de  vista fitogeográfico 1 8  
especies son atlántico-africanas, 1 1 boreales, 9 patropicales y 7 cosmopolitas y sub- 
cosmopolitas. S e  detallan las relaciones de cada especie con el sustrato y s e  esque- 
matiza la distribución vertical de  las especies más  características del litoral canario. 
La familia Cor~rll ir iar~rar grupa a una 
serie de vegetales fácilmente reconocibles 
por el aspecto caracten'stico que les confie- 
re la importante calcificación que afecta a 
las paredes celulares. Estas algas están am- 
pliamente distribuidas desde el ecuador a 
las regiones polares y sus especies intemie- 
nen en las comunidades bentónicas del li- 
toral y llegan a alcanzar los limites de la 
región fótica (LITTLER, 1972). Tradicio- 
nalmente, las especies de esta familia han 
sido separadas en dos grandes grupos en 
función de la presencia de porciones del 
talo sin calcificar (especies articuladas) o 
dc calcificación completa (especies incrus- 
tantes). Esta diferenciación morfológica. 
que para algunos autores carece de valor 
sistemático (CARIOCH, 1972) está profun- 
damente arraigada entre los autores, posi- 
blemente debido a las sensibles diferencias 
que existen en la metodología que se aplica 
para el estudio de uno u otro grupo. Así, 
normalmente. la determinación de las es- 
pecies articuladas puede ser realizada en 
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base a caracteres morfológicos, de modo 
que no suelen existir grandes dificultades 
para su determinación, y estas especies son 
tratadas de forma similar al resto de las al- 
gas en las floras regionales. Sin embargo, la 
determinación de las especies incrustantes 
hace intervenir caracteres estructurales, lo 
que requiere una metodología de trabajo 
particular (AFONSO-CARRILLO et al., en 
prensa). Este es el motivo de que gran par- 
te de las especies incrustantes hayan sido 
ignoradas con frecuencia en las flora regio- 
nales o hayan sido aludidas en su conjunto 
con nombres ambiguos como ((lithotham- 
n im o Lithothamnion (ADEY y MACINTY- 
RE, 1973). Todas estas razones justifican 
que los conocimientos parciales que se po- 
seen en la actualidad sobre estas algas en 
un gran número de regiones más o menos 
bien conocidas desde el punto de vista fi- 
cológico, se deben a determinaciones reali- 
zadas por algunos especialistas a los que 
fueron enviadas colecciones de herbario 
para su estudio, lo que como veremos más 
adelante motiva que sea reducido el núme- 
ro de datos ecológicos que se poseen de 
muchas especies. 
En esta contribución expondremos al- 
gunas consideraciones de tipo flonstico, 
corológico y ecológico de las especies pre- 
sentes en las Islas Canarias. 
CONSIDERACIONES FLORISTICAS 
El conocimiento actual que se posee 
sobre las algas coralináceas de las lslas Ca- 
narias se debe a pequeñas contribuciones 
de numerosos autores entre los que cabe 
destacar prestigiosos especialistas como 
Foslie, Heydrich y Lemoine. Haciendo un 
repaso cronológico podemos decir que a 
VIERA (1868-69) se debe la primera refe- 
rencia de coralináceas para Canarias, pues- 
to que aunque MONTAGNE (1840) realizó 
un profundo estudio sobre las algas de Ca- 
narias, las coralináceas, cuya posición era 
dudosa, no fueron consideradas, puesto 
que hasta los estudios de PHILIPPI (1 837) y 
DECAISNE (1842) no se estableció la natu- 
raleza vegetal de las especies incrustantes. 
Postenomente, P I C C ~ N E  (1884 y 1886) y 
VICKERS (1896) realizaron estudios en las 
islas e incluyeron algunas especies conoci- 
das de las costas europeas en sus catálogos. 
Sin embargo, los primeros datos más preci- 
sos se deben a FOSLIE (1905 y 1906) que 
estudió las muestras recolectadas por Sau- 
vageau en Tenenfe y que permitió la des- 
cripción de 1 género y 6 nuevas especies. 
En SAUVAGEAU (1 9 1 2) se publicó una lista 
con un total de 13 especies reconocidas 
por Foslie. MAY (1912) incluyó una pe- 
queña lista de seis especies recolectadas en 
Gomera y determinadas por Heydrich. 
Más tarde, LEMOINE (1929a) estudió las 
coralináceas incrustantes recolectadas por 
Boergesen en Canarias. En este estudio se 
analizaron un total de sesenta muestras de 
herbario lo que permitió la descripción de 
ocho nuevas especies. Lemoine realizó un 
estudio critico de las especies previamente 
identificadas y configuró un catálogo de 29 
especies incrustantes, que junto a los 5 es- 
pecies articuladas citadas por BOERGESEN 
(1929) situó en 34 la flórula (35 con Spo- 
rolithon africanum omitido involuntaria- 
mente). Al mismo tiempo, (LEMOINE, 
1929b) presentó una pequeña nota en la 
que discutió las afinidades florísticas de las 
especies incrustantes canarias. A partir de 
este momento son escasas las novedades 
que hacen referencia a la flora de coraliná- 
ceas. Algunas especies fueron señaladas 
por primera vez para las islas en el interior 
de pequeños estudios corológicos (GoNzÁ- 
LEZ, 1977; AFONSO-CARRILLO y GIL- 
RODR~GUEZ, 1980 y 1982a; AFONSO- 
CARRILLO, 1980) y junto a las modifica- 
ciones taxonómicas producidas reciente- 
mente (AFONSO-CARRILLO, en prensa) 
permiten precisar la flórula de coralináceas 
constituida por 45 especies, repartidas en 
un total de 18 géneros. Con estas 45 espe- 
cies, 10,3% del total de la ficoflora bentó- 
nica, las coralináceas constituyen una de 
las familias de algas marinas mejor repre- 
sentadas en Canarias, sólo cortamente su- 
perada por las ceramiáceas con el 10,6% 
(Fig. 1). 
Dada la confusión que existe en la ac- 
tualidad con respecto a ciertos géneros, de- 
bemos hacer las siguientes precisiones: 
FIG. l.-Porcentaje de participación de los diferentes 
gmpos de algas marinas bentónicas en el litoral de las 
Islas Canarias. 
- P.reudolithophyll~~m es aceptado con la 
tipificación propuesta por LEMOINE (1978) 
que conserva la definición primitiva (LE- 
MOINE, 19 13) y no la propuesta por ADEY 
(1970). 
- Neogoniolithon es reconocido en un sen- 
tido amplio, tal como defiende CABIOCH 
(1972) y que engloba los Pseudolithophy- 
llum .renszt Adey. 
- Dermatolithon se considera indepen- 
diente de Tenarea como parecen aceptar 
la mayor parte de los autores (HUVE, 1957; 
CABIOCH, 1972; CHAMBERLAIN, 1978; Jo- 
HANSEN, 1982). 
- Phymatolithnn siguiendo los criterios de 
AFONSO-CARRILLO (en prensa) incluye a 
los Leptophytum. 
- Goniolithon es aceptado en su caracteri- 
zación original (FOSLIE, 1898), como pro- 
pone CABIOCH (1 972). 
En la Tabla 1 se presenta el catálogo de 
coralináceas presentes en Canarias, en el 
que se indican las islas en que han sido re- 
conocidas las diferentes especies. Aparte 
de ellas existen siete especies que aunque 
han sido referidas por algunos autores su 
presencia es dudosa y necesita confirma- 
ción: Dermatolithon pustulat~tm, Gonioli- 
thon papillosztm, Haliptilon squamatum, 
i\fe.s~phyll~tm philippi, Mesophyllum eru- 
bescens, Pseudolithophyllum expansum y 
Corallina officinalis. 
CONSIDERACIONES COROLÓGICAS 
LEMOlNE (1929b) fue la primera en 
subrayar la diversidad de los elementos 
que componen la flórula de coralináceas 
incrustantes, apuntando, que por su situa- 
ción geográfica las Islas Canarias consti- 
tuyen una región en la que coexisten espe- 
cies europeas que tienen aquí su límite sur 
de distribución y especies tropicales africa- 
nas que alcanzan su límite norte, a las que 
se añaden un cierto número de especies co- 
munes con las costas del Caribe y algunas 
especies endémicas. 
Con el mayor número de datos de que 
disponemos en la actualidad, y utilizando 
como puntos de comparación otras regio- 
nes (Fig. 2) de las que se posee una am- 
plia información ficológica: Reino Unido, 
según datos de DIXON e ~ R V I N E  (1976); 
Mediterráneo (HAMEL y LEMOINE, 1953; 
BRESSAN, 1974; BOUDOURESQUE y PE- 
RRET, 1977); Costas del Caribe (TAYLOR, 
1960) y Golfo de Guinea (LAWSON y 
JOHN, 1982), se pueden hacer ciertas apro- 
ximaciones sobre la distribución geográfica 
de las especies presentes en Canarias. En la 
Tabla 11 se indican las especies canarias 
que están presentes en esas regiones, mien- 
tras que en la Fig. 3 se detalla el porcentaje 
de coralináceas dentro del total de rodofi- 
tas de cada flora, donde destaca el elevado 
número de especies presentes en Canarias. 
De acuerdo con estos datos y la distribu- 
ción conocida de estas especies la flórula 
de coralináceas puede ser subdividida en 
cuatro grupos (Tabla 111): 
1 .-Especies atlántico africanas: En este 
apartado se incluyen todas aquellas espe- 
cies propias de las costas noroccidentales 
de Afnca e Islas Atlánticas. Algunas de 
ellas penetran en el Mediterráneo (Phyma- 
tolithon tenztissimum y Pseltdolithophy- 
llum lobatum). no suelen superar las costas 
de la Península Ibérica (Phymatolithon 
bisporum y Pseudolithophyllum vickersiae 
FIG. 2.-Diferentes regioiies coiisideradas eri este estudio: Keirio C'nido. Mcditerrárieo. C'aribe. Golfo de C;~iiiie:i 
! Canat.iüs. 
llegan al Golfo de Vizcaya) y hacia el sur 
tienen su límite en el Golfo de Guinea. Al- 
gunas especies se han reconocido sólo en 
Canarias y Cabo Verde iDeir?iurolirllor2 
geomc~tr.ic~u~i~. Goniolithorl ~ o I I ~ L ~ ~ ~ ~ ~ u I I I ~ ) I .  
Lithoporc~lla sauvageaui, h'rogorliolirhon 
illitus y Sporolithorz ufi.ic.cltlllril). n~ientras 
que otras sólo lo han sido en Canarias iCo- 
rallina lobata, ~Vrogoniolirhon hirrutn y 
Derrnatolirhon sp.). En total son 18 espe- 
cies que permiten caracterizar las coralina- 
ceas de toda esta región. Algunas de ellas 
están taxonómicamente muy próximas a 
especies muy características de otras regio- 
nes. Por su abundancia deben destacarse 
Neogoriiolitllon orotavicum vicariante de 
N. norarisii del Mediterráneo, y Porolithon 
oligocarpum vicariante de P. pachyder- 
rnum del Caribe. 
2.-Esprc*ic~., horru1c.s: Se agrupan aquí 
especies ampliamente distribuidas por las 
costas europeas y que tienen en Canarias 
su limite sur de distribución, salvo algunas 
que alcanzan Cabo Verde (Lithothat?~i~iurn 
comllioirks) o costas africanas más cálidas 
(C'orullitlu elon,yaru) en Golfo de Guinca. 
Estas especies forman localmente pobla- 
ciones importantes. El estudio de las espe- 
cies del infralitoral profundo ampliará po- 
siblemente el numero de especies boreales 
en las Islas Canarias, en la actualidad limi- 
tado a 11.  
3.-Especies tropicales: Se reunen en 
este apartado un total de 9 especies, en su 
mayoría ampliamente repartidas por todas 
las aguas cálidas, de modo que pueden ser 
consideradas como pantropicales. 
4.-Especies co.rmopoliras j 3  .szihco.emo- 
po1ira.v: Un total de 7 especies presentan 
una muy amplia distribución y pueden ser 
incluidos en este grupo. Se incluyen aquí 
algunos parásitos y epífitos muy comunes. 
A titulo comparativo en la Tabla IV se 
han ordenado los géneros presentes en Ca- 
narias (hemos incluido a Halipriloti dentro 
de ('urollina puesto que algunas especies 
nominadas ahora como Córullina es muy 
posible que deban ser incluidas en este 
otro género) en los que se indican el núme- 
ro de especies presentes en las diferentes 
regiones consideradas (Canarias. Reino 
Unido, Mediterrrineo, Caribe y Golfo de 
Guinea), asi como. el número de éstas que 
son comunes con Canarias. De este modo 
podemos decir que el 37,7%/0 de las especies 
canarias crecen en el Reino Unido, el 
48,8"/0 en el Mediterráneo. el 3 1,lOh en las 
costas del Caribe y el 24,4% en el Golfo de 
Guinea. Estos resultados son próximos a 
los hallados por AFOUSO-CARRILLO y G I L -  
R O D R ~ C ~ U E Z  ( 1  982b) para el conjunto de la 
ficoflora marina. Sólo aparecen resultados 
significativamente diferentes para las cos- 
tas del Caribe que presentan un 53,9O/o de 
especies comunes con respecto al total de 
la flora (Fig. 4). Esta diferencia puede ser 
debida al trato especial que suelen sufrir 
las especies incrustantes por los ficólogos. 
como comentábamos en la introducción. 
puesta además de relieve por el hecho de 
que si sólo consideramos las especies arti- 
culadas el porcentaje se eleva al 63,6% 
(Fig. 4). que apoya la tesis de que algunas 
especies anfiatlánticas se consideran en la 
actualidad como especies diferentes en 
función de su distribución geográfica. En 
este sentido LEMOlNE (1929b) hace refe- 
rencia a nueve algas incrustantes canarias 
muy próximas a otras tantas del Caribe. 
Resulta evidente que todas estas especies 
necesitan ser reinvestigadas en este sentido. 
CONSIDERACIONES ECOLÓGICAS 
Los datos ecológicos publicados sobre 
las coralináceas canarias son muy escasos, 
sin duda porque los principales estudios 
realizados lo han sido sobre material de 
herbario. En la actualidad disponemos de 
un importante número de datos, resultado 
de nuestras observaciones en los últimos 
años. Aquí haremos referencia al sustrato y 
a la distribución vertical en el litoral de las 
especies más caracteristicas. 
Con respecto al sustrato hay que seña- 
lar que en general las coralináceas necesi- 
tan un sustrato firme sobre el que crecer. 
No suelen mostrar habitualmente prefe- 
rencia por la naturaleza del sustrato y de 
este modo crecen sobre rocas, callaos,vi- 
drios, plásticos, porcelanas, etc. Salvo en el 
caso de los parásitos, endófitos y ciertos 
epifitos obligados, el resto de las especies 
pueden ser consideradas como saxicolas 
capaces de ocupar otros sustratos ocasio- 
nalmente (aunque puede existir cierta es- 
pecificidad por restos duros de animales). 
Las especies saxícolas son con mucho 
las más representadas. La fijación de las 
costras a las rocas se hace tan intensamen- 
te en algunos casos, que es imposible la se- 
paración sin dañar las estructuras basales. 
Las especies capaces de configurar costras 
de gran tamaño, como Goniolirhoti poli.- 
ct~phalirt~z y Porolirhoti oligocarpiim por 
ejemplo, crecen siempre sobre rocas fijas 
sólidamente. mientras que los callaos son 
ocupados por especies más pequeñas. con 
ciclo vital más corto, en las que la posible 
movilidad en épocas de temporales parece 
afectarles menos directamente (Phj'niuro- 
lirhotz letzornzatidii, ,Vco,qoriioli~hori ub.si- 
mile y A'. ororavicutn. por ejemplo). Los 
sustratos rocosos más frecuentes en las Is- 
las Canarias son los basaltos augínicos y 
auginico-olivínicos caracterizados por su 
color negro y los piroclastos y pumitas de 
color pardo. De nuestras observaciones se 
desprende que los basaltos negros son pre- 
feridos por las especies incrustantes, posi- 
blemente debido a su mayor rigidez puesto 
que tanto los piroclastos como las pumitas 
son más frágiles y más fácilmente erosiona- 
bles por las olas. 
Un elevado número de coralináceas se 
pueden identificar creciendo sobre otros 
vegetales vivos. Se pueden diferenciar dos 
grandes grupos de especies. Por un lado, 
aquellas plantas saxícolas que de forma 
ocasional utilizan sustratos vivos, y por 
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FIG. 3.-Porcentaje de coralináceas en el conjunto de rodofitas de cada región considerada. 
FIG. 4.-Diagrama comparativo de especies que crecen en Canarias presentes también en las otras regiones. A: 
porcentaje de especies comunes en el total de la ficoflora bentónica; B: porcentaje de especies de coralináceas 
comunes; C: porcentaje de especies de coralináceas articuladas comunes. 
te epífitas obligadas en las que incluso 
puede distinguirse cierta especificidad con 
respecto al huésped. Las especies típica- 
mente epífitas están casi limitadas a un re- 
ducido número de géneros (Fosliella, Me- 
lobesia. Dermatolithon). Estos géneros sue- 
len crecer sobre un elevado número de al- 
gas. Algunas especies, sin embargo, presen- 
tan una dependencia más directa del hués- 
ped, es el caso por ejemplo de Fosliella Ie- 
jolisii que crece obligatoriamente sobre fa- 
nerógamas marinas, en Canarias sobre Cy- 
modocea nodosa. Entre las formas articu- 
ladas sólo Jania pumila debe considerarse 
como epifito obligado de Stypopocliurn zo- 
nale (dictiotácea). Otras especies frecuente- 
mente epífitas: Corallina granfera, C. lo- 
bata, Jania rubens, J. adhaerens y J. capi- 
Ilacea, pueden ser también encontradas 
creciendo sobre rocas. 
Las especies endófitas no son frecuen- 
tes. Puede incluirse en este grupo 
Schmitziella endophlaea, una diminuta 
planta que crece entre las diferentes capas 
de la pared celular de Cladophora pelluci- 
da. La relación de Amphiroa con el sus- 
trato es dudosa, puesto que al estar ligada a 
restos de Corallina (AFONSO-CARRILLO, 
1980), pudiera existir una relación endofí- 
tica similar a la descrita por CABlOCH 
(1969 y 1972) entre ciertas Amphiroa del 
Mediterxáneo y algunas especies incrustan- 
tes. 
Los parásitos descritos entre las corali- 
náceas son adelfopaxásitos, incluso restrin- 
gidos a la misma subfamilia. El único pre- 
sente en Canarias es Choreonema thuretii 
que crece en Jania y Haliptilon (según JO- 
HANSEN, 1970, y JOHANSEN y SILVA, 
1978, la presencia de Choreonema es un 
caxácter de primer orden para separar Co- 
rallina de Haliptilon). 
Por último, algunas especies son capa- 
ces de foimar ramas arbusculares que sepa- 
radas de la costra basa1 quedan en libertad 
prosiguiendo en esta situación su creci- 
miento. Estos talos calcáreos libres, pue- 
den llegar a acumularse a poca profundi- 
dad constituyendo formaciones como el 
«maerl» ampliamente distribuidas por to- 
dos los mares. Los fondos de maerl de las 
Islas Canarias presentan como especie do- 
minante a Lithothamniurn corallioides 
(AFONSO-CARRILLO y GIL-RODR~GUEZ, 
1982 a). En la Tabla V está indicado el 
tipo de sustrato en el que han sido recono- 
cidas las diferentes especies. 
Con respecto a la distribución vertical 
de las coralinaceas de las Islas Canarias 
debe precisarse que un importante número 
de especies intervienen con poblaciones 
significativas en la configuración del paisa- 
je litoral. Sólo vamos a describir la distri- 
bución de las poblaciones que hemos podi- 
do reconocer, significando las condiciones 
ecológicas en las que se encuentran y pues- 
to que nada se ha descrito en la interven- 
ción de las coralináceas canarias en la ve- 
getación litoral, ésta es la primera informa- 
ción ecológica de conjunto que se realiza. 
Es interesante precisar que por el solapa- 
miento y recubrimiento que sufren costras 
de diferentes especies es muy difícil, en 
muchos casos, delimitar los individuos, y 
por lo tanto, definir con claridad, las po- 
blaciones de estas algas, de modo, que es- 
tos datos iniciales se refieren, por lo gene- 
ral, a poblamientos uniespecíficos que he- 
mos podido delimitar sin muchas dificulta- 
des. Hemos ordenado estas poblaciones en 
sentido descendente, desde los niveles más 
elevados del mesolitoral hasta el infralito- 
ral (Fig. 5). 
Piso mesolitoral. Horizonte superior (ro- 
cas): 
1 .-Phymatolithon lenormandii forma 
poblaciones continuas en el interior de 
grietas sombrías de rocas basálticas negras. 
Abundan las costras superpuestas, muchas 
de ellas afectadas por organismos perforan- 
tes. Es posible que la superposición de cos- 
tras propicie ciera retención de agua, origi- 
nándose un ambiente con cierta humedad 
que permita la vida en condiciones de 
emersión casi continua. 
2.-Las superficies de rocas basálticas 
orientadas hacia el sur en estaciones bati- 
das, poseen gracias a las salpicaduras de las 
olas unas condiciones mínimas en cuanto 
humedad, suficientes para que se instalen 
poblaciones aisladas de Dermatolithon ha- 
palidioides y Neogoniolithon orotavicztm. 
TABLA 1.-Catálogo de las coralináceas presentes en las Islas Canarias (L: Lanzarote; F: 
Fuerteventura; C: Gran Canaria: T: Tenerife; G: Gomera: H: Hierro; P: La Palma). 
/l~?lphiroa heilul.oi.\ii Lamour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'-1. fiagili\.si~?~ii (L.) Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coralliila c.ubeii.\i.s (Mont.) Kütz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. elungata Ellis et Sol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C.. ,qriiiii/¿~ru Ellis et Sol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. lohrr/a Lamour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chorc~oiic~inrr hirr.t,iii (Bom.) Schmitz . . . . . . . . . . . . . . .  
Dermarolirhon c.i~.rro\c~ii.uc2 (Hauck) HuvE . . . . . . . . . . . .  
D. geonicrricltrn (Lem.) Dawson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D. hapa1idioido.c (Crouan) Fosl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dein~arolithon sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fi .~liella farinosa (Lamour.) Howc . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I.: Icjolisii (Rosanoff) Howe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gotiiolirhon p o ~ c ~ ~ p h a h t i n  (Fosl.) Alonso-C.. . . . . . . . .  
.Iuniu a(ihaet.cn.~ Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jat11u cu/~illacca Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. c~ort71ciíiura (L.) Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. plrrnila Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J .  rlíbeii.5 (L.) Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lithopli~ll~írn i c.rrr.~rari~ Phillippi . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lithoporella ~airva~c~air i  (Fosl.) Adek . . . . . . . . . . . . . . .  
Lithothamniirm f.?] horneiir Fosl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lithothan~niiím corulliuide.~ Crouan . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lithothan7riiiin7 (."I irregulare Fosl. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Litliotliu1nniicii7 soildcri Hauck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\lrIohe.\iu i~7c~1~111rai1(r(.ea Esper) Lamour.. . . . . . . . . . .  
.'llc~.~opl11~llirr~7 caiiarie~isc (Fosl.) Lcm.. . . . . . . . . . . . . . .  
.\f. ~ ~ ~ ~ r c ~ c ~ a r p o t i  (Fosl.) Adey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\f. lic.I~c~tioitic~\ (L.) Lem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,Vc~o,qoniobllion ah.siinilc~ (Fosl. et Howe) Cabiocli . . . .  
h'.acc,retunz (Fosl. et Howe) Setch. ct Mason . . . . . . . . .  
.\'.caribaeum (Fosl.) A d e ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.V. hir t i~m (Lem.) Afonso-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\l. i l l i t i~.~ (Lem.) Afonso-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.V. orotaiiciím (Fosl) Afonso-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porolithon oíigocarpum (Fosi.) Fosi. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Phj~iriatolithon hi.~porcii~i (Fosl.) Afonso-C. . . . . . . . . . .  
P. calcarc~~trn (Pallas) Adey et Mckib. . . . . . . . . . . . . . . .  
P.Icnorrricrt~dii (Aresch.) Adey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. tenui~siniirn7 (Fosl.) Adey 
Psnldolithoplil~llutn c~ptjri Lem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. lobatum (Lem.) Verl. et Boudour.. . . . . . . . . . . . . . . .  
P. vickersiue (Lem.) Afonso-C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schmitziella endophalaea Bom. et Batt.. . . . . . . . . . . . .  
Sporolirlion africanum (Fosl.) Afonso-C. . . . . . . . . . . . .  
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FK;. S.-Esquema de la distribución vertical de los principales poblamientos de coralináceas en el litoral de 
las Islas Canarias: 1 .-Ph~~r)ia~oli~hori Irnorrnar~dii en grietas: I.-Dc~nniitolithoi1 Iiapalidioidt~s; 3.-h'eogoniolilhon 
orotcriic~itn en fondos de charcos: 4.-!Vc~oKoniolr~/zon Irirlutn entre coinuriidades cespitosas; 5.-charcos con ca- 
llaos recubiertos por pequeñas especies incrustantes; 6.-cotnunidades de coralináceas articuladas: 7.-Porolilhon 
oliyocarpum; 8.-Goniolilhon p o ~ c e p i ~ u l i i r ) ~ ;  9 . - . 2 l e . s o h / u  licl~enoidc~.s: 10.-Psr~<dolifhophfllutn lobaturn: 
1 l.-lo.sliella spp. en C'j,modocea nodosu; 17.-Fondos de Lilhorhatnnium cora1lioide.s. (1.m.b.: limite máxima 
briJamar: 1.m.p.: limite máxima pleamar: pi: piso infralitoral: pm: piso mesolitoral; ps: piso supralitoral). 
TABLA 
regiones 
11.-Distribución de las coralináceas presentes en Canarias en las diferentes 
consideradas (RU: Reino Unido; M: Mediterráneo; C: Caribe; GG: Golfo 
de Guinea). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .4mphiroa heauvoisii Lamour 
A. fragilissima (L.) Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corallina cubensis (Mont.) Kütz.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. elongata Ellis et Sol. 
C. granifera Ellis et Sol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. lobata Lamour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Choreonema rhurerii (Born.) Schmitz 
. . . . . . . . . . . .  Derniatolithon cysioseirae (Hauck) Huvé 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  D. geometricitm (Lern.) Dawson.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D. hapalidioides (Crouan) Fosl. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dermatolithon sp. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Fosliellafarinosa (Lamour.) Howe 
F. lejolisii (Rosanoff) Howe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goniolithon polycephalum (Fosl.) Afonso-C.. . . . . . . . .  
Jania adhaerens Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jania cupillacea Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. corriiculara (L.)  Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. pumila Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. rubens (L.)  Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lirhophyllum incrustans Phillippi . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Lithoporella sauvageaui (Fosl.) Adey 
Lithothamnium f?) bornetii Fosl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Lithothamnium corallioides Crouan 
Lithothamnium (?) irregularc. Fosl. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Litho~hamnium sonderi Hauck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  ~Melohesia membranacea (Esper) Lamour.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Mesophyllum canarierise (Fosl.) Lern.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. ecrocarpori (Fosl.) Adey 
lichenoides (L.) Lem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Neogoniolithon absimile (Fosl. et Howe) Cabioch . . . .  
. . . . . . . . .  N.accrcrum (Fosl. et Howe) Setch. et Mason 
N.carihaeum (Fosl.) Adey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N.hirtum (Lem.) Afonso-C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N. illitus (Lern.) Afonso-C. 
N. orotavicum (Fosl) Afonso-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porolithon oligocarpum (Fosl.) Fosl. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Phymatolithon bisporltm (Fosl.) Afonso-C. 
. . . . . . . . . . . . . . .  P. calcawum (Pallas) Adey et Mckib. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P.leriormandii (Aresch.) Adey. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. renuissimum (Fosl.) Adey.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pseudolithophyllum esperi Lem. 
. . . . . . . . . . . . . . .  P. lobarum (Lern.) Verl. et Boudour.. 
P. vickersiae (Lem.) Afonso-C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Schmitziella eridophalaea Bom. et Batt. 














































TABLA 111.-Areas de distribución de las coralináceas presentes en las Islas Cananas. 
ESPEClES ATLANTlCO AFRICANAS (1 8) 
Corallina lobata 
Neogoniolithon hirtum 
Dermatolithon s ~ .  
Dermatolithon g'eometncum 











Lithothamnium (?) irregulare 
Pseudolithophyllum lobatum 
Phymatolithon tenuissimurn 





















ESPECIES TROPICALES (9) 
Amphiroa fragilissima 
Am~hi roa  beauvoisii 
~ a n i a  dhaerens 
Jania pumila 
Jania ca~illacea 




TABLA 1V.-En los diferentes géneros de coralináceas presentes en las difemetes regiones 
consideradas se indica el número de especies que han sido reconocidas (A) así como el 





Amphiroa . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corallina . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Choreonema . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Dermatolithon 
Fosliella . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Goniolithon. 
Jania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lithophyllum . . . . . . . . . . . . .  
Lithoporella. . . . . . . . . . . . . . .  
Lithothamnium . . . . . . . . . . .  
Melobesia. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mesophyllum . . . . . . . . . . . . .  
Neogoniolithon. . . . . . . . . . . .  
Porolithon . . . . . . . . . . . . . . . .  
Phymatolithon . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Pseudolithophyllum. 
Schrnitziella. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Sporolithon 
Otros géneros . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  TOTAL. 
% de especies canarias pre- 
sentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Piso tnesolitorul. Horizorzte ~llpcrior 
(C'hurc~o \ t: 
3.-Un gran número de pequeños char- 
cos poco profundos y no estacionales de 
este nivel, en los que las condiciones de 
iluminación son elevadas presentan sus 
fondos totalmente ocupados por costras de 
Neogoniolithon orotai.ic~z~iii que se so la pan 
y superponen entre si constituyendo un re- 
vestimiento casi continuo. El color de estas 
plantas es predominantemente beige, en 
contraste con el tono rosa de puntos menos 
iluminados, quizá como consecuencia de 
la excesiva insolación. 
Piso rnesolitoral. Horizontcl medio ir oca.^): 
4.-Las rocas de este nivel son difíciles 
de analizar por estar habitualmente ocupa- 
das por comunidades cespitosas. Aquí es 
frecuente encontrar a ATrqgoniolithon hir- 
tirm. Crece de forma preferente en los pun- 
tos poco iluminados de los bordes emergi- 
dos de los charcos, o bien en algunas fisu- 
ras en el interior de comunidades cespito- 
sas dominadas por rodofíceas de pequeño 
tamaño como G~lidiuin:  en ambos casos, 
es frecuente encontrarla parcialmente cu- 
bierta por pequeñas algas de talo erguido. 
Pi.so mc.solitom1. Horizonte n~erlio (c.llar- 
COA j :  
5.-Los fondos de estos charcos están 
ocupados habitualmente por pequeños ca- 
llaos cubiertos casi en su totalidad por pe- 
queñas especies incrustantes. La relativa 
movilidad de estos sustratos sólo permite 
el desarrollo de costras pequeñas con rápi- 
do crecimiento. Las especies que abundan 
aquí son: Pselrrlolithoplzj~llllrn vickersiae, 
Phynzatolithon hisporunz, Nc~ogoniolithorl 
absimile y N. orotavicum. 
6.-Los bordes de los charcos, y a veces, 
en superficies totalmente emergidas de es- 
taciones expuestas o semiexpuestas, en las 
que las olas están constantemente salpi- 
cando, es frecuente encontrar comunidades 
en las que las especies dominantes son co- 
ralináceas articuladas: Corallirzu elongata, 
C. gran ifera, Jania rubens. .dmphiroa ,fia- 
giliss itna. Después de las grandes mareas 
equinocciales es bastante común encontrar 
las franjas de C. elongatu situadas alrede- 
dor de los charcos, con un extraño color 
blanquecino, como consecuencia de la 
muerte de estas plantas al estar sometidas a 
unas emersiones que son incapaces de so- 
portar. 
Piso n~e.solitoru1. Horizonte inf0rior (rocvl.s 
J. r,hurc'o.s): 
7.-Los pequeños charcos de este nivel y 
las superficies emergidas bien iluminadas. 
bañadas constantemente al romper las 
olas, están ocupadas por numerosas costras 
de Porolitlion oligoc'urpuni que se solapan 
entre sí cubriendo grandes superficies, pu- 
diendo alcanzar un importante grosor 
como consecuencia de la superposición de 
distintos talos. Estas poblaciones. sin duda 
por la gran cobertura de estas plantas, re- 
sultan muy patentes y son posiblemente, 
dentro de los poblamientos incrustantes. 
las que más significativamente intervienen 
en la configuración del paisaje litoral. 
Piso it~fi-~rlitor.al. 
8.-Las grandes rocas del infralitoral 
poco profundo, entre 2-6 m de profundi- 
dad, caracterizadas por recibir una buena 
iluminación y situadas en puntos muy ex- 
puestos al oleaje, albergan poblaciones im- 
portantes de Goniolithon polj~c7c~phul~irn. 
Estas plantas están dispuestas espaciada- 
mente sobre las rocas y constituyen en mu- 
chos casos el Único vegetal patente que 
puebla estos biotopos. 
9.-Los roquedos que casi emergen en 
bajamar, situados en estaciones expuestas 
presentan una distribución vertical de su 
vegetación bastante característica de Gvli- 
ditrm i~ersicolor y/o G. arbuscula en su 
parte superior, mientras que en las caras 
verticales, en las que las condiciones de lu- 
minosidad se ven restringidas, se halla Me- 
soph~~l lum lichenoides. Las costras de esta 
planta se solapan y superponen cubriendo 
grandes superficies. Con frecuencia, estas 
costras crecen entre y sobre restos de Cora- 
llina elongata. 
10.-Las condiciones de baja luminosi- 
dad que origina la densa cobertura de las 




V.-Sustratos en los que han sido reconocidas las especies que crecen en 
(SAX.: saxícola y otros soportes artificiales; EPIF.: epífita; ENDOF.: endófita; 
restos duros de animales como caparazones, conchas, ...; PAR.: parásita; 
LIBR.: libre). 
rax epi/ endo/ capar par lihr 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Amphiroa beauvoisii Lamour 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A. fragilissima (L.) Lamour. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corallina cubensis (Mont.) Kütz.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. elongata Ellis et Sol. 
C granifera Ellis et Sol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C'. lobata Lamour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Choreonema thuretii (Born.) Schmitz . . . . . . . . . . . . . . .  
Dermutolithon cysroseirae (Hauck) Huvé . . . . . . . . . . . .  
D. geometricum ( k m . )  Dawson.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D. hapalidioides (Crouan) Fosl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dermatolithon sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fo.sliella/arinosa (Lamour.) Howe . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F. Iejolisii (Rosanoff) Howe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goniolithon polycephalum (Fosl.) Afonso-C.. . . . . . . . .  
Jania adhaerens Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jania capillacea Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
J. corniculata (L.) Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J. pumila Lamour. 
J. rubens (L.) Lamour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lithophyllum incrustans Phillippi 
Lithoporella sauvageaui (Fosl.) Adey . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lithothamnium (?) bornetii Fosl. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Lithothamnium coral1ioide.s Crouan 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Lithothamnium (7 irregulare Fosl. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lithothamnium sonderi Hauck 
. . . . . . . . . .  .1lelobesia membranacea (Esper) Lamour.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Mesophyllum canariense (Fosl.) Lem.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .bf, ectocarpon (Fosl.) Adey 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M lichenoides (L.) Lem. 
. . . .  Neogoniolithon absimile (Fosl. et Howe) Cabioch 
. . . . . . . . .  N.accretum (Fosl. et Howe) Setch. et Mason 
N.caribaeum (Fosl.) Adey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N.hirtum (Lem.) Afonso-C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N. illitus (Lem.) Afonso-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N. orotavicum (Fosl) Afonso-C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Porolithon oligocarpum (Fosl.) Fosl. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Phymatolithon bisporum (Fosl.) Afonso-C. . . . . . . . . . .  
P. calcareum (Pallas) Adey et Mckib. . . . . . . . . . . . . . . .  
P.lenormandii (Aresch.) Adey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. tenuissimum (Fosl.) Adey.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pseudolithophyllum esperi Lem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. lobatum ( k m . )  Verl. et Boudour.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. virkersiae ( k m . )  Afonso-C.. 
Schmitziella endophalaea Born. et Batt.. . . . . . . . . . . . .  
Sporolithon afn'canum (Fosl.) Afonso-C. . . . . . . . . . . . .  
? ? .  
? ? .  
X .  
X X . X .  
X X .  
X X . X .  
. X .  
. X .  
X .  
X .  . X .  
. X .  
. X .  
. X .  
X .  
X X .  
. X .  
X X .  
. X .  
X X .  
X .  
X .  . X .  
X .  
X .  . X  
X .  
X .  
. X .  
X .  . X .  
X .  . X .  
X X .  
X .  
X .  
X .  
X .  . X .  
X .  
X .  
X .  
X .  
X .  . X  
X .  . X .  
X .  . X .  
X .  . X .  
X X .  
X .  
. X .  














































permite el desarrollo de las costras de 
Pseudolithophyllum lobatum que recubren 
las porciones de roca situadas entre los es- 
tipes de esta feofícea. Ps. lobatum crece 
fijo al sustrato de una manera laxa, por 
ello durante los temporales la violencia de 
las olas suele arrancarla con las matas de 
Cystoseira, y en los arribazones puede ser 
reconocida parcialmente fija a sus partes 
basales. 
1 1 .-Las praderas submarinas de Cj~mo- 
docea nodosa constituyen unas comunida- 
des muy interesantes por el elevado epifi- 
tismo que suelen soportar. El epifitismo 
incrustante alcanza aquí un gran desarrollo 
estando caracterizado básicamente por 
Fosliella farinosa, F. lejolisii y Melobesia 
membranacea que recubren paulatina- 
mente las hojas de esta planta, que en su 
vejez presenta la mayor parte de la superfi- 
cie foliar con una fina cubierta calcificada. 
12.-Entre 20 y 60 m de profundidad 
hemos localizado comunidades formadas 
por la acumulación de talos arbusculares 
libres (maerl). Estas comunidades presen- 
tan como especie dominante a Lithotham- 
nium corallioides. Es muy posible que la 
distribución de estas algas libres sea irregu- 
lar como consecuencia de lo accidentado 
de los fondos canarios. 
ADEY, W. H. (1970).-A revision of the Foslie Cmsto- 
se Coralline Herbarium. D. KgI. Norske L'idensk. 
Selsk. Skriji., 1970 (1):  1-46. 
ADEY, W. H. y 1. G. MACINTYRE (1973)-Cmstose 
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